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PATRONO D E L A JUVENTUD D E MOSQUERUELA (TERUEL) 
Pues eres tan estimado 
del Supremo Creador, 
Rogad por el labrador 
tenga buen fruto el sembrado. 
Según muy graves autores 
fué humilde tu nacimiento; 
y tu vida gran portento 
les pareció a los señores 
Pontífices y Doctores 
que la Iglesia han gobernado. 
Rogad, etc. 
Tu nombre fué el de Lamberto, 
desde la infancia inclinado 
para ser un fiel soldado; 
comía corto alimento, 
triunfante de un lobo hambriento 
que de Roma fué enviado. 
Rogad, etc. 
El siglo tercero vió 
de España tanta tragedia; 
y como otra Nicomedia 
Zaragoza recibió, 
que jamás el mundo vió 
tirano tan ensalzado. 
Rogad, etc. 
Daciano, cruel, homicida, 
de un engaño se valió 
y a los cristianos juntó 
para quitarles la vida; 
la sangre se vió vertida 
y mártires han triunfado. 
Rogad, etc. 
Los campos de Zaragoza 
dan testimonio muy fiel, 
V. Ora.pro no bis Be a t i Lamber t i . 
deque vos fuisteis aquél 
cuya muerte fué asombrosa; 
tu cuerpo santo reposa 
con todo el martirizado. 
Rogad, etc. 
Gon la cabeza en la mano 
la ciudad atravesaste, 
y al tirano le admiraste 
aún siendo tan inhumano; 
y cual si estuvieras sano 
fuiste en el pozo enterrado. 
Rogad, etc. 
Todo Aragón os venera 
en los lugares y villas, 
por las grandes maravillas 
que experimenta la tierra; 
el que menos si pudiera 
quisiera verse a tu lado. 
Rogad, etc. 
Una ermita muy suntuosa 
Mosqueruela os construyó, 
y a tu imagen colocó 
en una capilla hermosa, 
con la limosna copiosa 
que todo vecino ha dado. 
Rogad, etc. 
Y pues eres tan piadoso 
rogad al Omnipotente 
que la religión se aumente, 
y como Padre amoroso 
le podamos ver glorioso 
y no como juez airado. 
Rogad por el labrador 
tenga buen fruto el sembrado, 
R. Ut digni eficiamur promissionibus Christi\ 
ORE-MUS 
PríEsta, quassumus, ortmipotens Deus: ut, intercedente beati Lamberto, Martyre tuo, 
et a cunctís adversitatibus liberemur in corpore, et a pravis cogitationibus mundemur 
in mente. Per Christum Domínum nostrum. Amen. 
Imp. y Cale. Guillot.'Valencia 

